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This study reconfirmed localities of five subalpine conifer species（Abies mariesii, A. veitchii, Picea jezoensis var.
hondoensis, P. alcoquiana and Tsuga diversifolia）in Honshu, Japan. Three methods were used ;（1）Examina-
tion of 2,249 voucher specimens kept at the 24 herbaria, covering almost all specimens collected in Japan,（2）In-
vestigation in the habitats on 115 mountains,（3）Research of reports from current publications. This study recon-
firmed about 40 percent of recorded localities and discovered a few new localities. Among the unconfirmed locali-
ties, there were more than a few ones that were situated outside the horizontal/altitudinal optimum ranges in
every species. In most of these cases, the author found misidentification of sympatrically distributed two firs, A.
mariesii, A. veitchii or altitudinally adjacent distributed same genus species, A. veitchii and A. homolepis, P. je-
zoensis var. hondoensis and P. alcoquiana etc. And quotations from unreliable records were also found. While in
other cases, this study reconfirmed localities of small size populations of outliers.
The author proposes with urgency to reexamine and register voucher specimens and to verify their present
habitats in geobotanically critical localities of every species ; i.e. in isolated and/or northernmost/southernmost
localities because these localities would be drastically affected by human impact and environmental changes.
































ソ Abies mariesii Mast., シラビソ A. veitchii
Lindl.,トウヒ Picea jezoensis（Siebold et Zucc.）
Carrière var. hondoensis（Mayr）Rehder,イラモ
ミ P. alcoquiana（Veitch ex Lindl.）Carrièreお
よびコメツガ Tsuga diversifolia（Maxim.）Mast.
を対象とした。トウヒについては，現在の地理的分
布の不連続性からエゾマツ P. jezoensis（Siebold et




















pis Siebold et Zucc．とシラビソ，シラビソとオオ
シラビソ，トウヒとイラモミ，あるいはこれらのト
ウヒ属樹種とハリモミ P. torano（Siebold ex K.




































































Fig. 1. Shoots of two firs. A, B : Abies mariesii. C, D : A. veitchii. a : Needles on the upper side of shoot. b : Nee-
dles on the lower side of shoot. Scale bar = 10 mm.








































ると，大概枝は見えない（Fig. 1 A, B）。それぞれ
の年枝につく針葉の長さには規則性があり，枝の上
面には比較的短い針葉が枝に沿って張りつくように
つく（Fig. 1 Aa, Ba）。枝の下面側の針葉はその基
部で強く外反し，枝に対して 60°程度の角度でつ
く場合が多い（Fig. 1 Ab, Bb）。また，それぞれの
年枝の先端部と基部の針葉は短い傾向がある。全体
的に針葉は鱗状につき，枝条の全体的な外観はまる
みをおびる（Fig. 1 A, B）。シラビソの針葉は全体
的に線形でほっそりしている（Fig. 1 C, D）。針葉
を密につけている枝条では，上からみても枝は見え
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1 岩手県 早池峰山（標高 1,917 m）




2 岩手県五葉山（標高 1,351 m）
オオシラビソ ①笹村（1950）にオオシラビソ稀の記載がある。林（1951,1960）はこれを引用している。②標本なし。
③菊池（1964），奥田（1968）および Saito et al．（1980）の報告には本種の記載なし。④分布の確証はない。
3 岩手県 焼石岳（標高 1,548 m）
オオシラビソ ①林（1960）に分布記載がある。また，同書のオオシラビソの群落組成表（焼石山国有林標高 1,350 m）
には本種が含まれている。②標本なし。③菊池他（1966），森（1968），梶（1982）および杉田（1988）の報告には本種の
記載なし。④分布の確証はない。









5 宮城・山形県 船形山（標高 1,500 m）
シラビソ ①京道（1908）の船形山植物目録に分布記載がある。②標本なし。④この“シラビソ”とはオオシラビソをさ
す可能性が高いが，この山系にはオオシラビソの報告もない。
6 宮城県 蔵王刈田岳（標高 1,758 m）
トウヒ ①文献記載なし。②東京大学（TI）に標本＊がある。この標本には採集日および採集者の記載はないが，同様の











シラビソ ①吾妻山系の鳥子平はシラビソの北限地として知られている（林 1960；森 1968；結城 1972）が，高山南側斜
面にも分布している（杉田久志氏および故斎藤 慧氏私信）。②山形県立博物館に標本＊がある。④シラビソの分布北限地は
吾妻連峰・東大巓であり，現在も 10個体ほど生育している（金子岳夫氏私信）。
＊シラビソ（北限）：東大巓 Aug. 5,1965 結城嘉美（山形県博）




10 福島県 那須山系旭岳（赤崩山）（標高 1,835 m）
オオシラビソ ①奥山（1958）に分布記載がある。②標本なし。奥山氏の標本が所蔵されている国立科学博物館にも標本
なし。③福島県植物誌編纂委員会（1987）および生物学御研究所（1962,1972,1985）に記載なし。④分布の確証はない。
11 栃木県 大佐飛山（標高 1,908 m），鹿又岳および日留賀岳周辺
July 2005 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 53. No. 1
－ 37 －









12 栃木県 高原山（標高 1,795 m）
トウヒ①林（1952,1960）には本山に比較的多く見られるとある。橋本・森谷（1968）には塩原（明神岳），高原山（塩原
～八方原）とある。②明神岳＊および釈迦ヶ岳山頂西方＊＊の標本がある。③本論の踏査により，釈迦ヶ岳山頂から鶏頂山方
面への下り標高 1,670 m附近においてイラモミ，コメツガに混ざって，トウヒが 10個体ほどまとまって生育しているのを
確認した。成木で 2002年に結実した球果を多数つけているものが観察された。分布量は極めて少ない。









＊福島県南会津郡檜枝岐村大杉岳北方 1,848 m Sep.28,2004 逢沢峰昭・金子岳夫
14 栃木県 日光山系男体山（標高 2,484 m）



















17 群馬県 至仏山（標高 2,228 m）











19 群馬県 赤城山系黒檜山（標高 1,828 m）
トウヒ①林（1952,1960）に赤城山（標高 1,600 m）とあり。②黒檜山東斜面の標本＊がある。④本論の踏査により，黒檜
山三角点の北にあるピークの東斜面標高 1,750―1,800 mにおよそ 10個体のトウヒがコメツガとともに生育しているのを確
認した。2001年に結実した球果を多数つけていた。
＊トウヒ：赤城山・黒檜山三角点北のピーク東斜面 1,800 m May 25,2002 逢沢峰昭





21 長野県 鳥甲山（標高 2,038 m）
シラビソ ①梶（1982）に分布記載がある。②標本なし。③Wada（1993），石沢・白崎（1985），長野県植物誌編纂委
員会（1997）および本論の踏査でも確認できなかった。④誤認によるものと考えられる。分布の確証はない。















（TNS）（Det. M.A．），新潟県糸魚川市蓮華温泉附近（TOYA）（Det. M.A．），長野県風吹山 小泉秀雄（TNS）（Det. M.A．）
＜立山山系＞Mt. Tateyama（KANA）（既に訂正済み）
































































＊トウヒ：山梨県南都留郡河口湖町三ツ峠山山頂北側 1,760 m Oct.31,2002逢沢峰昭






29 山梨県 御正体山（標高 1,682 m）
トウヒ ①植松（1981）にはトウヒの分布記載がある。②標本なし。④本論の踏査により細野から山頂への登山道 1,650
m附近の北斜面で，イラモミを 4個体の生育を確認した＊。その 1本は胸高直径 40 cm，樹高 15 mほどで 2001年の球果を




＊イラモミ：御正体山 細野～頂上の登山道北側斜面 1,650 m Apr.28,2002逢沢峰昭（KPM）





























＊シラビソ：神奈川県塔ヶ岳東方 1,400 m天然林 10年生 Aug.16,1955林 弥栄 （TFA）







34 前黒法師岳周辺 （標高 1,943 m）
オオシラビソ ①記載なし。②標本あり（金子未発表）。④オオシラビソの南限は大無間山南方附近の国有林（北緯 35°13’）








35 愛知県 茶臼山（標高 1,415 m）
シラビソ ①大原（1981）には萩垂山にシラビソが稀に分布するとあり，長野県植物誌編纂委員会編（1997）もこれを引





















37 愛媛県 石鎚山（標高 1,982 m）
コメツガ ①林（1951,1960）に分布記載がある。②標本なし。本論の標本調査では確認できなかった。③愛媛県レッド
データブックにはコメツガの産地として面河渓標高 800 mが挙げられているが（愛媛県貴重野生動植物検討委員会 2003），
ツガの誤認の可能性が高く，山頂附近にあってもおかしくないが，これまで未確認であるという（相原英二氏私信）④今後
生育と標本を確認する必要がある。








植物地理・分類研究 第 53巻第 1号 2005年 7月
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